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l6gic d'aquests insectes a Catalunya i actinic de I'estudi dell animals
de sang freda suposnts diposits del virus, en la Comissio nombrada per
a el estudi del Kala-azar per la Societal Catalana de Pedriatria, prega
als utentbres de l'lNSiii elo li reservin quants Plah>daclplus, Lacerla, etz.
vius puguin recollir-li.
TRFBALLS ORIGINALS:
A. ToHRFS MINGUF:z: Notas Malacologicas, XI. Arion Lirreispede n.
sp y Limar Serradelli n. sp.-J. CI1AIRI:cAsAS: Una nueva especie de
Rosa . -,J. VlrQQur:z y SRNs: Algunos datos para la Historic Natural del
Oriolus galbula L.
I no havent tubs assumptes el Sr. President aiGa la sessiO a les 19
bores, 30 minuts.
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 30 DE DESEMBRE DE 1926
Presidencia del R. P. jaume PIIIULA, S. J.
President
Amb assistencia dels utenthres Srs. AGuu.AH-AMAI (Secretari), Mossbn
BA I ALLFR, CODINA, CHEVALIER, FeeRRFIR, V.AZQI Fz i ZARIQLIFY' AI.VARez, el Sr.
President declara oherta I'assemblea a les IS bores, 30 minuts.
EI Sr. Secretari Ilegeix I'acta de I'as.emblea anterior qu'es aprobada
per Ilnallilnitat i desprbs en brews paranles dona compte de la marxa de I'
INSrrruao durant I'any 192(i que va finer.
EI Sr. Tresorer presenta I'estat de Caixa de la Societat que dotty tin
total d'entrades de 2.921'45 pessetes i tin total de sortides de 4.174'62 pe-
ssetes to que dona un deficit de 1.253'17 pessetes, deficit degut en part al
pago de les tasques de la confeccio de les fitxes de les especies citades en
els vint primers anys del Bi t i.eii, pago terminat ja, i en part al retras en
el cohro d'algnnes giiotes per lo que aital deficit es transitori.
A continuacio el Sr. President fa avineut que va a comencar I'escrnti-
ni de Is papeletes de vot rebudes i son nombrats ajudants per dit escrutini
els Srs. Zariquiey Alvarez i Vazquez.
Els membres que van envier la papeleta Ilur, son: AGUILAR-AMAT, AGuI-
INS II r I( II)N C A[AI ANA DF II IsIUICI\ N ATI'RAi 1113
LG, Art, ET, BAI ASCII, BARRILI., A. BARRIEL, Mussen BATALLER, BOEII.I. PlCIIOT,
Borth I. Poc'll, BORRE.LI., CAST II ES, CAZI RRO, Clvrr, CODINA, CIAI HECASAS,
CHEVALIER, DUS.MEI, EI.IAS, F.AII{eEli.^, FARHERONS, FI'.RRUI VERI, Fol,cli,J.,
FONT QUER, GARCIAS, GARGANTA, G,MA. GONCAL, HOMEDES, JLNC'.ADI I.A, t.l 0-
PIS, MALUQUER Jq., MARCL' F, J., MONCIIE, MI SFO UI? BloLOGIA, PARDO, PRAI -
DItSAVA, PL'JIULA, ROIL. SAGARRA, I, SAG ARRA, X., IERHADELL, Sol A, SCILE, 1 0-
R12ES MINGUEZ, VAZQCJE/, XAMMAI{ 1 ZARICQIUEY ALVAREZ.
F_1 resultat de 1'escrutini vii esser:
President : R. P. J. PUJIULA, S J........... 43 vots
Vice-secretari : T. BonE: v ....... .... .... 45 vots
Conservador : J. X. FAHRE:RONS ... .... ..... 44 vots
Couseller: J . Folch ................... 44 vots
Varen obtindre vots altres senyors, perb no modifiquen el resultat.
Posteriorment s'han rebut els vots dell senyors NONELL, i ROMAN].
Varen quedar elegits els senyors citats en la Ilista anterior.
A continuacio s'aprobaren tots els nomenaments de membres efec-
tuats durant I'any i el de'l senyor D. Benito FERNANDEZ RIOERIO, Professor
auxiliar de la Facultad de Ciencies i qu'es dedica a Botirniecr,presentat en
la sessio cientifica anterior pels membres senyors FONT
-QIIER, BoTev, CUA-
TRECASA S.
Per I'examen dels comptes de 1926 varen nomenar-se els membres
Srs FERRER VERI i ZARI1^1'Ev ALVAREZ.
No havent mes assumptes per a tractar el Sr. President do-clara aixe-
cada I'assemblea ales 19 hores, 30 nliuuts.
